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MODELLEN (verkleind)
De stippelkolommen zijn die welke niet worden doorgetikt maar later ingevuld.
4. ORDERLIJST
Hoe
ontvangen
Reiziger
of
Agent
K W A L IT E IT E N
W ijze
verzending
Order
No.
Naam en W oonplaats
Reden waarom 
niet
uitgevoerd
A
0.80
B
0.60
C
0.50
D
0.25
5. INSTR. MAG. MEESTER
Reiziger
of
Agent
K W A L IT E IT E N
W ijze
verzending
Order
Nr.
Naam en W oonplaats
Paraaf
uitvoeringA B C D
7. INSTRUCTIE EXPEDITEUR
Reiziger
of
Agent
K W A L IT E IT E N
W ijze
verzending
Order
Nr.
Naam en W oonplaats
V erpakt
door
Aantal
colli
Merken
W ijze  van 
verzending
V R A C H T
N
o. R
eçuA B C D
v/vrachten 
kas
op nota
in Rekening 
te brengen
15. VERKOOPBOEK
Reiziger
of
Agent
K W A L IT E IT E N
W ijze
verzending
Order
Nr.
Naam en W oonplaats Datum
Bruto
bedrag
korting
Netto Bedrag
A
0 80
B
0.60
C
0.50
D
0.25
Grossier W inkelier
16a. REK. CRT. BINNENLAND
Datum
Fact.
Nr.
Bruto
bedrag
korting Netto Bedrag
Berekende
vracht
T otaal
Aanteekening 
indien onbetaal 
of creditpost
16b. REK. CRT. EXPORT
Datum
Fact.
Nr.
Bruto
bedrag
korting Netto Bedrag
Maand
T otaal
Aanteekening 
indien onbetaald 
of creditpost
17b. UITTREKSEL REK. CRT. EXPORT (Hoofd in briefvorm).
Datum
Bruto
bedrag
korting Netto Bedrag
Maand
T otaal
23. AD VISIEST A AT REIZIGERS EN AGENTEN
Order
Nr.
Naam en W oonplaats Datum
Bruto
bedrag
korting Netto Bedrag Datum
Opgen.
V oorschot
Credit 
v. afrek.
24. AFREKENING REIZIGERS EN AGENTEN
Order
Nr.
Naam en W oonplaats Datum
Bruto
bedrag
korting Netto Bedrag Datum
Opgen.
V oorschot
Credit 
v. afrek.
: ? !
